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На конференции присутствовали студенты 
факультета, которые приняли участие в обсуж-
дении докладов и высказали пожелание прини-
мать участие в научных разработках кафедр ГВУЗ 
«ПГТУ».
Участники конференции поздравили с 75-лет-
ним юбилеем директора Института металлургии и 
сварки ГВУЗ «ПГТУ», научного руководителя ка-
федры ОиТСП В. А. Роянова.
А. Д. Размышляев, д-р техн. наук
 
VIII межДУНАРОДНАя кОНфеРеНцИя 
«мАТемАТИчеСкОе мОДелИРОВАНИе 
И ИНфОРмАцИОННые ТехНОлОГИИ 
В СВАРке И РОДСТВеННых ПРОцеССАх»
С 19 по 23 сентября 2016 г. в Одессе на базе отеля 
«курортный» была проведена VIII международ-
ная конференция «математическое моделиро-
вание и информационные технологии в сварке и 
родственных процессах» — MMITWRP-2016.
Организаторами конференции выступили На-
циональная академия наук Украины, Институт 
электросварки им. е. О. Патона НАН Украины и 
международная Ассоциация «Сварка».
Инициатором проведения конференций по ма-
тематическому моделированию в сварке был ака-
демик В. И. махненко (1931–2013 гг.) и, начиная 
с 2002 г., эта конференция стала традиционной, 
привлекающей каждые два года специалистов, ра-
ботающих в области математического моделиро-
вания физических процессов при сварке из раз-
ных стран мира.
В работе конференции, которая проходила в виде 
сессий пленарных и стендовых докладов, приняли 
участие 45 ученых и специалистов из Украины, Из-
раиля и китая, а также заочно — специалисты из 
Грузии, Германии, Сербии, Эстонии и чехии.
Открыл конференцию академик НАН Украины 
И. В. Кривцун, который в своем выступлении обо-
значил проблемы, возможности и задачи матема-
тического моделирования в области сварки и род-
ственных процессов.
В докладе А. С. Миленина «Научное наследие 
академика НАН Украины В. И. махненко» от-
мечалось, что под руководством В. И. махненко 
было подготовлено 2 доктора и более 25 кандида-
тов технических наук, многие из которых сейчас 
являются ведущими специалистами в своих обла-
стях как в Украине, так и за рубежом, что позволя-
ет утверждать, что научная школа академика В. И. 
махненко состоялась, а результаты, которые он 
получил, сейчас являются фундаментом дальней-
шего успешного развития сварочной науки.
Интересный доклад представил проф. М. И. 
Зиниград из университета г. Ариэль (Израиль), в 
котором были представлены результаты математи-
ческого моделирования высокотемпературных ме-
таллургических процессов.
Теоретическому анализу физических процес-
сов, протекающих при дуговой и гибридной свар-
ке, был посвящен ряд докладов И. В. Кривцуна с 
коллегами из Украины, Германии и китая. 
Были заслушаны также четыре доклада по при-
менению сварочных технологий в медицине.
Отметим некоторые из докладов, которые дают 
представление о затрагиваемых на конференции 
проблемах (с полным перечнем докладов можно 
ознакомиться на сайте конференции www.pwi-
scientists.com/rus/mmi2016):
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– «численный анализ характеристик плазмы 
сжатой и свободногорящей дуги с тугоплавким ка-
тодом» (И. В. Кривцун И . В. Криɤенɬ В. Ɏ. Ⱦеɦ
ɱенɤɨ, ИЭС им. е. О. Патона, Днепродзержинский 
гос. техн. ун-т)
– «Силовое взаимодействие тока дуги с соб-
ственным магнитным полем при сварке неплавя-
щимся электродом» (В. Ɏ. Ⱦеɦɱенɤɨ И. В. Крив
цун И. В. Криɤенɬ В. М. Аɛдулаɯ, ИЭС им. е. О. 
Патона, Днепродзержинский гос. техн. ун-т)
– «методика восстановления распределения 
плотности электрического тока в анодном пят-
не дуги с тугоплавким катодом по эксперимен-
тальным данным, полученным методом разрез-
ного анода» (И. В. Кривцун, В. Ɏ. Ⱦеɦɱенɤɨ, А. В 
Ʌиɯɨɲва, В. ɇ. Сидɨрец, Ⱦ. В. Кɨваленɤɨ, И. В. 
Кɨваленɤɨ, А. Ƚ. ɉавлɨв, ɍ. Ȼɨɣи, ИЭС им. е. О. 
Патона Гуандунский институт сварки (китай-
ско-украинский институт сварки им. е. О. Пато-
на), г. Гуанчжоу, китай)
– «Влияние импульсной модуляции сварочно-
го тока на характеристики дуговой плазмы и про-
плавляющую способность дуги при ТИГ сварке» 
(В. Ɏ. Ⱦеɦɱенɤɨ, И. В. Кривцун, И. В. Криɤенɬ, 
ɍ. Ȼɨɣи, Ⱦ. В. Кɨваленɤɨ, ИЭС им. е. О. Патона, 
Днепродзержинский гос. техн. ун-т, Гуандунский 
институт сварки (китайско-украинский институт 
сварки им. е. О. Патона), г. Гуанчжоу, китай)
– «Взаимодействие сфокусированного излуче-
ния СО2-лазера с плазмой столба и анодной обла-
сти сжатой дуги» (И. В. Кривцун, И. В. Криɤенɬ, 
В. Ɏ. Ⱦеɦɱенɤɨ, А. Заɛирɨв, ИЭС им. е.О. Патона, 
Днепродзержинский гос. тех. ун-т, Институт свар-
ки и соединения материалов, Аахенский универ-
ситет, Германия)
– «Определение остаточных технологических 
напряжений в зоне сварных кольцевых соеди-
нений обечайки корпуса реактора ВВЭР-1000» 
(Ɉ. В. Маɯненɤɨ ȿ. А. Велиɤɨиваненɤɨ Ƚ. Ɏ. Ɋɨ
ɡɵнɤа ɇ. И. ɉивɬɨраɤ ȿ. М. Савицɤаɹ Ƚ. ɘ. Са
ɩрɵɤина, ИЭС им. е. О. Патона)
– «численное прогнозирование процессов за-
рождения и развития докритической поврежден-
ности металла ответственных сварных трубопро-
водных элементов при статических и усталостных 
нагрузках» (А. С. Миленин ȿ. А. Велиɤɨиванен
ɤɨ Ƚ. Ɏ. Ɋɨɡɵнɤа ɇ. И. ɉивɬɨраɤ, ИЭС им. е. О. 
Патона)
– «численный анализ склонности пластин раз-
ной толщины из сплава на основе Ȗ-алюминида 
титана к холодному растрескиванию при элек-
тронно-лучевой сварке» (А. С. Миленин ȿ. А. Ве
лиɤɨиваненɤɨ Ƚ. Ɏ. Ɋɨɡɵнɤа ɇ. И. ɉивɬɨраɤ ɗ. 
Ʌ. Врɠиɠевɫɤиɣ, ИЭС им. е. О. Патона)
– «компьютерное моделирование особенно-
стей ЭɒП слитков массой до 300 т на шестиэ-
лектродной бифилярной печи» (ȿ. А. Вɨлɱенɤɨв 
А. ɉ. Сɬɨвɩɱенɤɨ Ʌ. Ȼ. Медɨвар В. Ʌ. ɉеɬренɤɨ 
Ʌ. Ⱦɠɨнгли ɑ. əнг, ИЭС им. е. О. Патона, «Эл-
мет-Рол», г. киев, Украина, <DntDi TDiKDi MDnoir 
1ucOeDr (Tuipment (T+M), китай)
– «модель непрерывной разливки заготовок 
рельсовых сталей комбинированным процессом 
мНлЗЭɒП» (ȿ. А. ɉедɱенɤɨ, А. А. ɉɨлиɲɤɨ, 
ȿ. А. Вɨлɱенɤɨв, В. А. Ʌеɛедɶ, ɉ .ɇ. Каɣда, ИЭС 
им. е. О. Патона, «Элмет-Рол», г. киев, Украина)
– «Прогнозирование физико-химических 
свойств шлаков ЭɒП на основе модели межа-
томного взаимодействия» (Ⱦ. ɇ. Ɍɨгɨɛицɤаɹ, А. ɉ. 
Сɬɨвɩɱенɤɨ, Ʌ. А. Ʌиɫɨва, Ⱦ. А. Сɬеɩаненɤɨ, А. А. 
ɉɨлиɲɤɨ, Институт черной металлургии им. З. И. 
Некрасова, г. Днепр ИЭС им. е. О. Патона)
– «моделирование процессов получения ме-
таллических материалов методами аддитив-
ных технологий» (В. А. Кɨɫɬин, ИЭС им. е. О. 
Патона)
– «Влияние режима дуговой сварки на фазовый 
состав сварных соединений высокопрочного тита-
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нового сплава системы Ti–6,5$O–3Mo–2,5V–41E–
1&r–1)e–2,5=r» (В. ɘ. Ȼелɨуɫ В. А. Кɨɫɬин С. Ƚ. 
Ƚригɨренɤɨ Ɋ. В. Селин, ИЭС им. е.О. Патона)
– «моделирование движения конденсиро-
ванной частицы в процессе самоорганизации 
дымовой плазмы» (Ƚ. С. Ⱦраган К. В. Кɨлеɫни
ɤɨв, НИИ физики Одесского нац. ун-та им. И. И. 
мечникова).
Во время конференции было проведено два 
круглых стола: «Роль силовых факторов в фор-
мировании сварочной дуги и ее проплавляющей 
способности», модераторы — академик НАН 
Украины И. В. Кривцун и проф. В. Ɏ. Ⱦеɦɱенɤɨ 
и «коммерциализация академической науки (на 
примере университета г. Ариэля, Израиль)», проф. 
М. И. Зиниград, ун-т г. Ариэля, Израиль. Эту же 
лекцию проф. м. И. Зиниград прочитал 23 сентя-
бря в Одесском национальном университете им. 
И. И. мечникова для руководителей научных под-
разделений университета и НИИ физики.
Организационный комитет конференции выра-
жает благодарность руководителям научных от-
делов ИЭС им. е. О. Патона акад. И. В. кривцу-
ну, акад. Г. м. Григоренко, проф. л. Б. медовару и 
проф. О. В. махненко за привлечение к участию в 
конференции молодых специалистов.
Организационный комитет выражает также 
благодарность и признательность компании «Тех-
нологии высоких энергий» (г. киев, Украина ) за 
благотворительную помощь, оказанную для про-
ведения VIII международной конференции «ма-
тематическое моделирование и информационные 
технологии в сварке и родственных процессах».
Сборник трудов конференции будет издан 
до конца 2016 г. Данный сборник, а также сбор-
ники предыдущих семи международных кон-
ференций MMITWRP можно заказать в редак-
ции журнала «Автоматическая сварка» или 
получить в электронном виде в открытом досту-
пе на сайте Издательского Дома «Патон» Kttp://
pDtonpuEOisKinJKouse.com/rus/proceeGinJs/mmw.
Следующая, I; международная конференция 
«математическое моделирование и информаци-
онные технологии в сварке и родственных про-
цессах», будет проведена в г. Одессе на базе отеля 
«курортный» в сентябре 201 г.
А. Т. Зельниченко, канд. физ.-мат. наук
